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Surat Keputusan Dekan Nomor 433/XIIVD1FIB-2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang
Pengangkatan Panitia Pendirian Program Doktor Humaniora Fakultas IImu Budava
Universitas Andalas perlu dilakukan refiqi perubahan Surat Keputusan tersebut.
a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga Doktor (S3) di bidang Humaniora serta
mengembangkan ilmu-ilmu humaniora yang dapat memberikan pemahaman dan solusi
yang tepat atas berbagai masalah kebudayaan serta dapat memberikan manfaat y'ang
sebesar-besarnva bagi kehidupan manusia, dipandang perlu mendirikan program Dokto;
Flumaniora di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.b. Bahwa untuk bisa dipenuhinya persyaratan pendirian program studi
diperlukan persiapan dan pengkajian yang komprehensif untuk itu.
c. Bahwa untuk terlaksananya program tersebut dengan baik dan lancar,
panitia pendiriannya.
d. Bahwa berdasarkan sub 4 b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1. U:rdang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok
Kepegawaian
undang-undang Nomor 20 Tahun 2063 tentang sistem pendidikan Nasional
lndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi
Peraturan Mendikbud R[ Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas
Keputusan Mendikbud R[ Nomor 47 Tahun 2013 tentartg Stuta Universitas Andalas
Keputusan Keputusan Rektor universitas Andalas Nomoi : 22lg lrrvp.lKpr l2afi
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas periode ZAfi 
-202t.
DIPA Universitas Andalas Nomor :042.01.2.400929/201s rgl. 5 Desember 2017
MEMUTUSKA]Y:
Mengangkat Panitia Pendirian Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Andalas dengan susunan personalianya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.Panitia diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan
melaporkan secara tertulis kepada Dekan seterah kegiatan selesai.
Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan dalamDIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
Keputusan ini mulai berllkl sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudilan
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di kembali sebagaimana mestinya.
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